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Некако тихоI али за блиске колеге и пријатеље не и неочекива
ноI напустио насје N8. јуна 2MNM. др Драго ЋупићI научни саветник
и дугогодишњи директор Института за српски језик САНУ.
Драго Ћупић је рођен у Загарачу код Даниловграда N9. марта
N9P2. године. По завршетку ниже гимназије у Даниловграду EN94TF
и учитељске школе у Никшићу EN9RNF распоређен је на посаоI али
је касније уписао студије и завршио српскохрватски језик и књи
жевност на Филозофском факултету у Београду EN9SNFI гдје је и док
торирао N9TR. с темом Говор Бјелопавлића. У Црној Гори је радио
на пословима образовања од учитеља основне школе до професора
више педагошке школе. Од N9SM. до N9T9. године радио је у Репу
бличком заводу за унапређивање школства. Од N. јуна N9T9. Драго
Ћупић преузима дужност директора Института за српски језик САНУ
и на тој функцији је био све до одласка у пензију N. августа N99S. го
дине. Ту је прошао и научни пут до највишег научног звања — научни
СаВСТНИК.
Научно дјело Драга Ћупића је велико и разноврсноW његова иза
брана библиографија — из које суI даклеI изостављени многи радо
ви који се мање тичу науке о језикуI до 2MM8. године премашује број
ку 4RM . Посебно запажене резултате дао је Д. Ћупић у следећим
областима науке о српском језику — дијалектологијиI ономастициI
историји српског језикаI као и у проучавању савременог српског
стандардног језика и питања језичке културе.
Дијалектологија је грана науке о српском језику у којој је Дра
го Ћупић одбранио докторат. У овој области он се усавршавао кроз
! Ту библиографијуI објављену у Зборнику Института за српски језик САНУ
fEБеоградI 2MM8FI који је посвећен управо Драгу ЋупићуI припремила је сарадни
ца Института Драгана Настановић у сарадњи са Драгом Ћупићем.
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дугогодишњу сарадњу са најбољим српским дијалектолозима свога
временаI а био је и на специјализацији у Институту за руски језик
АН СССР и на МГУ М. В. Ломоносов у Москви код Р. И. Авањеco
ва. Уврстио се међу наше најзаслужније посленике у српској дија
лектологији управо захваљујући монографији Говор Бјелопавлића
EСрпски дијалектолошки зборник ХХПfI Бeoгрaд N9TTI fu H 22SF.
Компетентни су ово дјело оцијенили веома позитивно. Родном За
гарачу најљепше се одужио великим Речником говора ЗапарачаI
EСрпски дијалектолошки зборник ХifsI Бeoгрaд N99TI ХХ H SNRFI
који је урадио заједно са својим рано преминулим сином Жељком
Ћупићем. Научна критика га је оцијенила као једно од најбољих
дјела у области наше дијалекатске лексикографијеW „...Ћупићи су се
одлучили за прикупљање и обраду специфичних лексема и специ
фичних значења речиI оних који карактеришу илиI тачнијеI које су
карактерисале загарачку материјалну и духовну културуI одн. цело
купан живот у доскора руралном и патријархалном Загарачу и срод
ном окружењу. У том погледу они су постигли завидан успехI тако
да се мало који нашI раније објављенI дијалекатски речник тогаI ди
ференцијалног типа може мерити с Речником говора Запарача“ EМи
рослав НиколићI у Јужнословенском филолоly ifsI стр. 24PF. Грађу
за тај рјечник Драго Ћупићје прикупљао на терену преко тридесет
година. На основу тако богате лексичке грађе може се сагледавати
и цјелокупна структура овога говорног типа. То дјело се користи
свуда у славистичком свијету. Овим својим дјелима Д. Ћупић је
дао значајан допринос проучавању српских народних говора у Цр
ној Гори.
Овдје треба бар поменути и значајан допринос Д. Ћупића у ра
ду на дијалектолошким атласимаW Општесловенском лингвистичком
атласу и Српском дијалектолошком атласу. Уз запажене радове из
историјске ономастике Драго Ћупић је дао значајан допринос овој
научној дисциплини и радовима из савремене ономастике Црне ГореW
o oнoмастици ЗагарачаI средњег тока ријеке ЗетеI али су ту и радови
из ономастике Србије Eономастика Тамнаве с ПосавиномI онома
стика Богутовца код КраљеваF. Кад је ријеч о Ћупићевим крупнијим
дјелимаI треба поменути и књигу Лингвистички огледи о Вуку и Ње
тошу EНаучна књигаI Београд N988I 22M стp.FI у којој се он враћа на
шој језичкој и културној прошлости. ТакођеI Ћупић је написао и
књигу оједном од својих учитеља— Михаилу СтевановићуW Живот
у знаку науке. Михаило Стевановић EПодгорицаJБеоград 2MMMI NTN
стр.F. У нашој средини оваква дјела нису честа.
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Драго Ћупићје дао посебно лијеп допринос изучавању пробле
матике савременог српскогјезикаI језичке норме ијезичке културе.
Поред научних радова који се баве питањима савременог српског
језика годинама је писао и популарне чланкеI највише у листу По
литикаI намијењене подизању нивоа језичке културе. Држао је де
сетине и десетине предавања на разним трибинама у Београду Eпо
себно на трибини Библиотеке Петар Кочић и у Библиотеци града
БеоградаI те у Коларчевој задужбиниFI као и на разним трибинама
изван БеоградаI на радију и телевизијиI посебно на првом и другом
програму Радио Београда. Из те области он је са Егоном Фекете и
Богданом Терзићем објавио три књигеW Слово о језику EБеоград
N99SFI Слово о језику; књига друга EБеоград 2MMNF и Српски језички
саветник EБеоград 2MMRF. Треба посебно поменути и Ћупићеве ра
дове посвећене проблемима функционисања српског језика прије и
послије растакања СФРЈ — радове из социолингвистике и језичке
политике. У тим радовима он се залагао за то да се језичка политика
не ставља у функцију дневних интереса одговарајућих друштвених
група на српском језичком подручјуI доказивао да је језик првен
ствено средство комуникације и оруђе културеI а не средство за
остваривање политичких интереса. Јавно је негираоI и желио је да
се то знаI постојање посебног црногорскогјезика. Као човјек и лин
гвистаI он је и ту служио науци и истини указујући на погубност
таквога „језичког планирања“.
Драго Ћупић је учествовао са рефератима на великом броју на
учних скупова у многим научним центрима бивше Југославије и
изван ње— да поменемо овдје само оне у иностранствуW NP. међуна
родни ономастички конгрес EКраковI ПољскаFI 9. међународни кон
грес слависта EКијевI УкрајинаI N98PFI NM. међународни конгрес сла
виста СофијаI БугарскаI N988FI NN. међународни конгрес слависта
EБратиславаI СловачкаI N99PFI N. чехословачка ономастичка конфе
ренција EТројановицеI N982FI Конгрес словенских култура EМоскваI
N992F. Сам је био организатор више научних скуповаI нпр.W Првају
гословенска ономастичка конференција EТиватI N9TRFI Први југо
словенски научни скуп о лексикографији и лексикологији EБеоградI
N98MFI као и један од главних организатора скупа посвећеног стого
дишњици лексикографије у САНУ EБеоградI N99PF. Предавао је по
позиву на универзитетима у МосквиI ВаршавиI КраковуI Будимпе
штиI његови радови објављивани су у научним публикацијама у
иностранству — у РусијиI ПољскојI БугарскојI ЧехословачкојI Ње
мачкојI Италији. Био је члан редакција наших реномираних часо
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писаW Српски дијалектолошки зборникI Јужнословенски филологI
НашјезикI у којим је објавио велики број значајних радова. ТакођеI
својевремено је био главни и одговорни уредник часописа Зборник за
језик и књижевност Друштва за српскохрватски језик и књижев
ност из Подгорице. Приредио је или уредио више књига из лингви
стикеI а рецензирао на десетине радова.
Драго Ћупић јеI такођеI био чланI врло активанI многих научних
и стручних тијелаI у земљи и иностранствуI као што суW Комисија за
oнoмастику при Међународном комитету слависта са сједиштем у
КраковуI Комисија за општесловенски лингвистички атлас при
МКС Eсједиште у МосквиFI Међуакадемијски одбор за дијалекто
лошке атласе Eпри САНУI као представник Црне ГореFI Одбор САНУ
за ономастикуI Одбор САНУ за Речник српскохрватског књижевног
и народног језикаI Одбор за стандардизацију српског језика Eпред
ставник ЦАНУFI члан Друштва за српски језик и књижевностI по
часни члан Славистичког друштва СрбијеI члан Матице српскеI
члан Његошевог института ЦАНУI до последњих дана живота врло
ангажован у Коларчевој и Вуковој задужбиниI члан Удружења књи
жевника Србије итд. Биоје генерални секретар Савеза славистичких
друштава Југославије EN9SR—N9S9F и секретар Југословенског коми
тета за словенске културе EN98N—N992F.
Др Драго Ћупић је задужио нашу културу и великим бројем
превода капиталних дјела са руског језикаI те редиговањем преве
дених дела. У овом послу он је дао толико као да му је то било
основно занимање током радног вијека.
Изузетна оданост послуI организаторске способности у области
наукеI толерантност и конструктивност најбоље се потврђују чи
њеницом да је у више наврата биран за директора Института за срп
ски језик САНУ — Ћупић је најдуже остао на функцији директора
Института за српски језик САНУ од његовог оснивања. Он се по
казао као изванредан организатор научног радаI координатор по
слова колективног типаI какви су у институтима. Добрим дијелом
је Ћупићева заслуга и што је у Институту издавачка дјелатност
успјешно пратила научноистраживачки рад.
Др Драго Ћупић нам је свима познат као човјек необичне људ
ске добротеI спреман да се увијек без остатка ангажује кад је неко
ме требала помоћ било које врсте. За помоћ другима он је увијек
имао временаI а својим најтежим проблемима који су га у животу
стизали није оптерећивао колеге и пријатеље. Изузетно срдачан од
првог сусретаI лако препознатљив по добронамјерностиI Драго Ћу
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пић је спадао у данас врло ријетке људе с којима се човјек лако
спријатељиI а с којима се пријатељство не може раскинути. ТеI код
мало кога тако израженеI карактерне особине сретно су се удружи
ле с марљивошћу и организаторским способностима Драга Ћупи
ћаI директора Института за српски језик САНУ. Он је дао великоI
значајно и трајно дјело српској филолошкој науци и српској култу
pиI а међу колегама и пријатељима остаће у сјећању и по најљеп
шим људским особинама.
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